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ÍNDICES DE LA REVISTA ESTUDIOS DE EDAD MEDIA  
DE LA CORONA DE ARAGÓN1
El 27 de enero de 1943 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
acordó crear, dentro de su Escuela de Estudios Medievales, el Centro de Estu-
dios Medievales de Aragón como complemento a la cátedra de Historia Me-
dieval de la Universidad de Zaragoza cuya titularidad ocupaba el profesor 
José María Lacarra. Este centro publicó la revista Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón que, con una periodicidad irregular entre los años 1945 
y 1975, recogió los trabajos de numerosos investigadores relacionados con la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y de otras uni-
versidades. Los 10 volúmenes editados fueron el resultado de una concentra-
ción de trabajos de diferentes expertos en la historia medieval de la Corona de 
Aragón y en el antiguo reino de Navarra. En cada uno de los tomos se inclu-
yeron trabajos monográficos, transcripciones y comentarios de diferentes do-
cumentos, así como algunas traducciones al castellano de monografías extran-
jeras poco conocidas. En el apartado de Información se incluyeron diversas 
noticias sobre la celebración de congresos, cursos o la presentación de libros 
y otras publicaciones. El ideal con el que se fundó la revista lo expresa con 
claridad el texto de advertencia que presentaba el primer volumen de la misma 
del año 1945 y que reproducimos a continuación:
Unánimemente se venía reconociendo la necesidad de fomentar y unifi-
car los estudios que se realizaban en forma dispersa acerca de la historia de 
Aragón en la Edad Media. En efecto, en lo que va de siglo, investigadores 
beneméritos, directamente enlazados con la Facultad de Filosofía y Letras 
de Zaragoza, han venido llevando a cabo una labor callada pero constante, 
1 El presente artículo ha sido redactado por la profesora Concepción Villanueva Morte en calidad de 
secretaría de la revista Aragón en la Edad Media.
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en la edición de textos y colecciones de documentos, y en la preparación de 
magníficas monografías que venían a renovar estos estudios, casi estanca-
dos donde los dejara el colosal esfuerzo de Jerónimo Zurita. Los nombres de 
D. Eduardo Ibarra, D. Andrés Giménez Soler, D. José Salarrullana, D. Car-
los Riba, D. Manuel Serrano y Sanz, D. José M.ª Ramos y Loscertales, D. 
Pascual Galindo, D. Mariano Usón, proclaman la permanente preocupa-
ción de la Universidad de Zaragoza por fomentar estos estudios. Pero esta 
labor se encontraba dispersa en multitud de publicaciones, y algunas, como 
la Colección de documentos que dirigía Ibarra, quedaron en mala hora in-
terrumpidas.
Como complemento de nuestra labor en la cátedra de Historia Medieval 
en la Universidad de Zaragoza iniciamos la formación de un Seminario que 
adiestrase a los alumnos en las tareas de investigación. Colaboraron en él 
desde un principio D. Mariano Usón Sesé (q. g. h.) y D. Ángel Canellas, hoy 
catedrático de Paleografía en la Universidad de Santiago. El Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, con fecha 27 de enero de 1943, acordó 
crear sobre esta base el Centro de Estudios Medievales de Aragón, pronto 
incorporado a la recién creada Escuela de Estudios Medievales del mismo 
Consejo. Desde un principio nuestro Centro contó con el decidido apoyo de 
las entidades culturales de Aragón: La Sociedad Económica de Amigos del 
País cedió galantemente sus locales, donde han venido celebrándose las 
reuniones y cursos del Centro; el Ayuntamiento de Zaragoza consignó en sus 
presupuestos una cantidad para editar nuestras publicaciones; la Facultad 
de Filosofía y Letras ha facilitado en todo momento su material científico y 
su Laboratorio Fotográfico.
Ahora empezamos la publicación de estos ESTUDIOS paralelamente a 
otros que editarán las Secciones de la Escuela de Estudios Medievales de 
Barcelona y Valencia. En ellos tenemos la pretensión de concentrar esta 
labor dispersa de los eruditos que trabajan en la historia medieval del anti-
guo reino de Aragón. Contendrá trabajos monográficos, textos y documen-
tos, a ser posible comentados y anotados, y traducciones de monografías 
extranjeras poco conocidas o poco accesibles a los estudiosos españoles. 
Junto a estos estudios de Edad Media aragonesa propiamente dicha, irán 
monografías referentes al antiguo reino de Navarra, cuya historia es en mu-
chos momentos inseparable de la de Aragón. Con la labor de los maestros 
aparecerán los primeros ensayos de los nuevos investigadores que vayan 
formándose en nuestro Centro. Esperamos poder publicar al menos un vo-
lumen anual, y que Dios conceda larga vida a esta publicación que hoy 
iniciamos. JOSÉ M.ª LACARRA.
Colección: Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón (10 volúmenes)
Periodicidad irregular, nº 1 (1945) – nº 10 (1975)
I.S.B.N.: 84-00-01918-O  (obra completa)
Edita: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Escuela de Estudios Medievales, Zaragoza.
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